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Abstract 
 This quasi-experimental research was conducted to study the effects of cooperative learning 
method towards the knowledge on oral cavity diseases prevention of Prathomsuksa 4 students. The 
samples were 63 Prathomsuksa 4 students of two schools selected by purposive sampling. Thirty two 
students in Prathomsuksa 4 of Suraoseraw School were selected as the experimental group and 31 
Prathomsuksa 4 students from Samyeakklonglorlae School were selected as the control group. The 
experimental group received the learning method program constructed by the researcher and the 
control group received normal health education program. The data were collected by questionnaire and 
were then analyzed through percentage, mean, standard deviation, dependent samples t-test and 
Independent samples t-test. The results indicated that after receiving cooperative learning method, the 
students in experimental group had the knowledge on oral cavity diseases prevention better than 
before receiving cooperative learning method with statistically significant difference at .05 level and the 
students in experimental group had the knowledge on oral cavity diseases prevention better than the 
students in control group with statistically significant difference at .05 level. 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษานีเป็นงานวจิยักึงทดลอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พือศกึษาผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีน
แบบร่วมมอื ทีมต่ีอความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่นักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 ซึงไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 63 คน 
โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 โรงเรยีนสเุหร่าซรีอ จาํนวน 32 คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 โรงเรยีนสามแยกคลองหลอ
แหล จาํนวน  31 คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเครืองมอืทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม
ทีผูว้จิยัสรา้งขึน ทําการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
(Dependent samples t-test , Independent samples t-test) ผลการศกึษาพบว่า ภายหลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรู้ดว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอืนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากดกีว่าก่อน
การทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และภายหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยวธิกีารเรยีนแบบ
ร่วมมอืนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากดกีว่านักเรยีนในกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
คาํสาํคญั : จดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื  ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปาก 
 
บทนํา 
ช่องปากนับว่าเป็นอวัยวะทีสําคัญของร่างกาย เพราะเป็นด่านแรกของระบบการยอ่ยออาหาร 
ขณะเดยีวกนักม็หีน้าทีสมัพนัธก์บัระบบอืนๆ ของร่างกายดว้ย เพราะเป็นสาเหตุของการเกดิโรคในระบบอืนๆ 
ของร่างกายได ้ดงันั นช่องปากจงึเปรยีบเสมอืนประตูสุขภาพ ของร่างกาย  (พจนารถ  พุ่มประกอบศร ี: 2535: 
9) การสรา้งเสรมิ ป้องกนัและดแูลสขุภาพช่องปากจงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง เป้าหมายหลกัของการดูแลสุขภาพ
ช่องปากคอื การรกัษาฟนัไวเ้พือใชง้านใหน้านทีสดุ และป้องกนัโรคทีเป็นสาเหตุหลกัของการสญูเสยีฟนั คอืโรค
ฟนัผุ ซึงมกัพบในเดก็วยัเรยีน จากขอ้มูลรายงานผลการสํารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดบัประเทศครั งที 6 
พ.ศ. 2549-2550 พบว่ารอ้ยละ 56.87 ของเดก็มปีระสบการณ์เป็นโรคฟนัผุ (กองทนัตสาธารณสุข. 2551 :19-
20) โดยอัตราการเกิดโรคฟนัผุจะเพิมขึนเรือยๆ ตามอายุทีเพิมขึน ขณะเดียวกนัโรคปริทันต์ระยะแรก 
โดยเฉพาะโรคเหงอืกอกัเสบมกัเกดิขึนในช่วงวยัเดก็แลว้ค่อยๆ ทวคีวามรุนแรงขึนในช่วงวยักลางคน จงึทําใหม้ี
ความจาํเป็นในเรืองของการเร่งรดัควบคุมและป้องกนัโรคในช่องปากของเดก็ เพือลดการสญูเสยีฟนัอนัเกดิจาก
โรคฟนัผุ และโรคเหงอืกอกัเสบ ดงันั นผูว้จิยัจงึสนใจทีจะนําแนวคดิเรืองการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบ
ร่วมมอืมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้รืองทนัตสขุภาพ เพือใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้ีถูกตอ้งเกียวกบัการป้องกนั
โรคในช่องปากซึงจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพในช่องปากของนกัเรยีนต่อไป     
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพือศกึษาผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื ทีมต่ีอความรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคใน
ช่องปากของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4    
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 เพือใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัครผููส้อนและผูเ้กียวขอ้งในการจดัการเรยีนรูเ้พือใหน้ักเรยีนมคีวามรูเ้กียวกบั
การป้องกนัโรคในช่องปาก   
    
ขอบเขตการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรยีนชั นประถมศึกษาปีที 4 ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จํานวน 63 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 โรงเรยีนสุเหร่าซรีอ จํานวน 32 
คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 
โรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล จาํนวน  31 คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ  
ตวัแปรทีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ   ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื 
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนกัเรยีน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่   
1. แบบสอบถามและแบบทดสอบทีผูว้จิยัสรา้งขึน แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที 2 แบบทดสอบความรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปาก มีลกัษณะเป็นแบบปรนัย 
(Multiple choices) 4  ตวัเลอืก โดยมค่ีาความเชือมั นเท่ากบั 0.66       
2. แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื โดยมรีะยะเวลาในการจดักจิกรรม 6 สปัดาห ์ 
 
 วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสอืถงึโรงเรยีนทีถูกเลอืกเป็นตวัอย่างเพือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนการทดลอง จดักจิกรรมตามการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีน
แบบร่วมมอื  จากนั นทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง 
  3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามและแบบทดสอบทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี
กาํหนด จากนั นมาทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
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การจดักระทาํขอ้มลูและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คาํนวณค่าสถติพิืนฐานโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (SD)    
2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนักเรยีนภายในกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัการทดลองด้วยการทดสอบค่าท ี(Dependent samples t-test) และ เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย
ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนกัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองดว้ย
การทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test) 
  
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื ทีมต่ีอความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรค
ในช่องปากของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ กลุ่มทดลองเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 
4 โรงเรยีนสเุหร่าซรีอ จาํนวน 32 คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื และกลุ่มควบคุมเป็น
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 โรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล จํานวน  31 คน ทีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ ผลการศกึษาพบว่า ภายหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ด้วยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอืนักเรยีนกลุ่มทดลองมี
ความรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากดกีว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05   ดงั
รายละเอยีดตามตาราง 1  
 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนกัเรยีนภายในกลุ่มทดลองก่อน 
            และหลงัการทดลองดว้ยการทดสอบค่าท ี(Dependent samples t-test) 
 
การทดลอง n X SD t p 
ก่อนทดลอง 32 45.83 11.82 22.90 * < .001 
หลงัทดลอง 32 96.25 4.13   
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ตาราง 2  เปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนักเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลงัการทดลองดว้ยการทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test) 
 
กลุ่มทีศึกษา n X SD t p 
กลุ่มทดลอง 32 96.25 4.13 5.59 * < .001 
กลุ่มควบคุม 31 86.24 9.10   
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
จากการเปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากของนกัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองดว้ยการทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test) พบว่า ภายหลงัไดร้บัการ
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จดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอืนกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปากดกีว่า
นกัเรยีนในกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
การอภิปรายผล 
 การศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้ดว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื ทีมต่ีอความรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคใน
ช่องปากของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 ผูว้จิยัอภปิรายผลการศกึษา ดงันี 
 ภายหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามรูเ้กียวกบัการ
ป้องกนัโรคในช่องปากดกีว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และภายหลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกียวกับการป้องกนัโรคในช่องปากดีกว่า
นกัเรยีนในกลุ่มควบคุม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ทั งนีเนืองมาจากการจดัการเรยีนรูป้ระกอบไปดว้ย
กจิกรรมทีหลากหลาย มกีารถ่ายทอดความรูด้ว้ยสือการสอนทีช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูน้กัเรยีนไดม้กีารปฏบิตัทิาํให้
เกิดความเข้าใจมากยิงขึน นอกจากนั นระหว่างการเรียนรู้จะมีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม มีการอภิปราย
ร่วมกนั ทําใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจและเกดิการเรยีนรูม้ากขึน (สมศกัดิ W  นาคนาม . 2545 : 20) สอดคลอ้งกบั
จนัทรา  ตนัตพิงศานุรกัษ์ และสุขเกษม  ปิดตา (2544 : 4-5) ทีกล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเป็นการ
สอนทีจะพฒันานักเรยีนในด้านวชิาการและทกัษะทางสงัคม โดยให้นักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัิร่วมกนัจนประสบ
ความสาํเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของการเรยีนร่วมกนั  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศริาพร  งามแสง (2546 : 114) ที
ทาํการศกึษาผลของโปรแกรมทนัตสขุศกึษาในการป้องกนัโรคฟนัผุและเหงอืกอกัเสบของนักเรยีน ผลการศกึษา
พบว่านักเรยีนกลุ่มทดลอง หลงัจากได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษามคีวามรู้ในการป้องกนัโรคฟนัผุและเหงอืก
อกัเสบดกีว่าก่อนการทดลองและดกีว่านกัเรยีนในกลุ่มควบคุม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
ควรนําการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรูท้างสุขภาพในเรืองอืน เพราะ
เป็นแนวทางการจดัการศกึษาทีเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีมปีระสทิธภิาพ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั $งต่อไป 
ควรมีการติดตามผลเรืองการปฏิบัติเกียวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคในช่องปาก เพือดูความ
เปลียนแปลงในระยะยาว และความคงทนของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคในช่องปาก 
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